アフリカにおける教育の社会的枠組み by 佐野 通夫
Translation of ‘chapter 1 The Social Framework of Education in Africa’ in Ansu Datta Education and Society: A Sociology of
African Education Macmillan 1984.
This book provides university students and trainee teachers with an introduction to the social bases of education. And the chapter
aims at setting out the social framework of education in Africa. More specifically it seeks to outline the relationship between African
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〈訳出にあたって〉
本稿はアンス・ダッタ『教育と社会：アフリカ教育の
社会学』（Ansu Datta Education and Society:A Sociology of
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